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ЖЕСТКИЕ ЗАДАЧИ, МЕТОД УСТАНОВЛЕНИЯ, РУНГЕ-КУТТЫ, 
ОБРАМЛЕНИЕ 
Объект исследования –  методы решения жестких задач.  
Цель исследования – разработка вычислительного алгоритма для 
решения жестких дифференциальных задач на основе принципа 
установления. 
В результате исследования получен алгоритм решения жестких 
дифференциальных задач.  
Методы исследования – методы численного анализа.  
Область применения – решение задач математической физики.  
  
ABSTRACT 
Diploma thesis, 28 pages, 16 figures, 4 sources. 
 
TOUGH EQUATIONS, METHOD ESTABLISHING, RUNGE-KUTTA, 
FRAMING 
Object of research - methods of solving stiff problems. 
The purpose of research - development of computational algorithm for 
solving stiff differential problems on the basis of the establishment. 
Research methods - methods of numerical analysis. 
The study obtain an algorithm for solving stiff differential problems. 
Scope: solving problems of mathematical physics. 
 
